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Анотація 
українською: Об’єкт дослідження – економічні процеси, що формують 
умови для залучення клієнтів та побудови з ними довгострокових відносин. 
Метою виконання магістерської роботи є обґрунтування теоретичних 
засад і розроблення практичних заходів, що сприятимуть  нарощенню 
депозитної бази АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 
У магістерській роботі розглянуто теоретико-методичні основи управління 
банківськими ресурсами. Досліджено сучасні тенденції управління 
депозитним портфелем банківських установ. Охарактеризовано економіко-
правову діяльність АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 
Подано загальну характеристику діяльності ТВБВ №10013/065 Філії 
Львівського обласного управління АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ». Здійснено аналіз сукупних фінансових ресурсів АТ 
«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». Оцінено депозитні продукти 
та структуру депозитного портфелю. Запропоновано практичні 
рекомендації щодо удосконалення депозитної політики. 
англійською: The object of research - economic processes that create the 
conditions for attracting customers and building long-term relationships with 
them. 
The purpose of the master’s thesis is to substantiate the theoretical foundations 
and develop measures that will help increase the deposit base of JSC «STATE 
SAVING BANK of UKRAINE». 
In the master’s thesis the theoretical and methodological bases of bank resources 
management are considered. The economic and legal activity of JSC «STATE 
SAVINGS BANK OF UKRAINE» is described. The general characteristic of 
Territorially Separated Off-balance Sheet Office activity №10013/065 of the 
Branch of the Lviv regional management of JSC «STATE SAVINGS BANK OF 
UKRAINE» is given. The analysis of total financial resources of JSC «STATE 
SAVINGS BANK OF UKRAINE» is carried out. Deposit products and the 
structure of the deposit portfolio were assessed. The current trends in the deposit 
portfolio management of banking institutions are studied. Practical 
recommendations for improving the deposit policy are offered. 
